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ABSTRACT 
 
Nisak, Khoirun. 2014. The Implementation of Numbered Heads Together Model 
to Improve the Students’ achievement in Social studies of the Fourth 
Grade Students of SDN 1 Getassrabi Kudus 2013/2014. Teacher for 
Elementary School Education, Teacher Training and Educational Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor (i) Drs. Susilo Raharjo, M.Pd, (ii) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd.  
Keywords:  Numbered Head Together Model, students’ achievement in social 
studies. 
 
 The background of this research is the students of the fourth grade of 
SDN1 Getassrabi has low achievement in social studies. This problem is caused 
by the implementation of conventional teaching process in the classroom by the 
teacher. The statement of this research is to find out 1) how is the students’ 
achievement after being taught by using Numbered Head Together in the 
development of production technology, communication, and transportation 
material? 2) how is the activity of class management by the teacher to the social 
learning after the students being taught by implementing Numbered Head 
Together model in the development of production technology, communication, 
and transportation material? The objective of this action research is 1) analyzing 
the implementation of NHT in social studies material 2) analyzing the activity of 
class management by the teacher in teaching the development of production 
technology, communication, and transportation material. 
Numbered Heads Together method is cooperative learning model which 
the students are signed by using number. The students study together in group to 
solve problems. The studens’ ability in studying social is the improvement of the 
studens’ ability in studying production, communication technology, and 
transportation. 
 This research is classroom action research using action research design 
Kemmis & Mc Taggart. This design has 4 steps, those are planning, acting, 
observing and  reflecting. This research has done in two cycles and each cycle has 
two meeting. The subjects of this research are the students of fourth grade of SDN 
1 Getassrabi that consist of 20 students. The technique of collecting data used 
observation, interview, test, and documentation. Then the data that has been 
collected will be analyzed quantitavely and qualitatively.  
 The result of this research show that the implementation of Numbered 
Heads Together model in social studies can: (1) improve the students’ 
achievement, in the pre-cycle show that the mean of the students’ scores is 71 
with criteria 45 % of students have good score. In the cycle one, the mean of 
students scores is  73,5 with criteria 65 % of students have good score, then in the 
cycle two the mean of students scores is  79 with criteria 90 % of students have 
good score. The percentege of the students’ score based on affective criteria is 
55,1 % (medium) in the cycle one, then in the cycle two the percentage increase 
become 62,26 % (high). The students’ achievement based on psychomotoric 
increase become 55,3 % (medium) in the cycle one, then it increase again become 
 
x 
 
68,5 % (high) in the cycle two. (2) the result of observation of class management 
in the cycle one is 66,75 % (high) then it increase become 74,15 % (high). 
 The conclusion of this research is the implementation of Numbered Head 
Together model can improve the students’ achievement of the fourth grade 
students of SDN1 Getassrabi. Then, hopefully the Numbered Head Together 
model is used in teaching social studies in order to create the active students in the 
class. 
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ABSTRAK 
Nisak,  Khoirun. 2014. Penerapan Model Numbered Heads Together untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas 
IV SDN 1 Getassrabi Kudus 2013/2014. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, (ii) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd.  
Kata kunci : Model Numbered Heads Together, hasil belajar IPS. 
  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas 
IV SDN 1 Getassrabi. Permasalahan tersebut disebabkan karena guru masih 
menerapkan pembelajaran konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah 1) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya 
model Numbered Heads Together pada materi perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi, dan transportasi? 2) Bagaimanakah aktivitas pengelolaan kelas oleh 
guru terhadap proses pembelajaran IPS setelah diterapkannya model Numbered 
Heads Together pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
transportasi? Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) menganalisis 
penerapan NHT pada mata pelajaran IPS materi teknologi produksi, komunikasi 
dan transportai 2) menganalisis aktivitas pengelolaan kelas oleh guru pada mata 
pelajaran IPS menggunakan model NHT materi teknologi produksi, komunikasi, 
dan transportasi.  
Numbered Heads Together adalah model pembelajaran kooperatif yang 
ditandai dengan penomoran dan siswa bekerjasama dalam sebuah kelompok untuk 
memecahkan suatu permasalahan. Hasil belajar IPS adalah perubahan kemampuan 
siswa berupa pencapaian hasil belajar pada mata pelajaran IPS materi teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
desain PTK Kemmis & Mc Taggart, yang menggunakan 4 tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 
siklus, tiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SDN 1 Getassrabi dengan jumlah siswa 20 orang. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model 
Numbered Heads Together pada mata pelajaran IPS, dapat: (1) meningkatkan 
hasil belajar siswa, pada pra siklus menunjukkan nilai rata-rata 71 dengan 
ketuntasan klasikal 45%, siklus I menunjukkan rata-rata nilai sebesar 73,5 dengan 
ketuntasan klasikal 65%, pada siklus II hasil belajar IPS siswa menunjukkan 
peningkatan dengan rata-rata nilai sebesar 79 dan ketuntasan klasikal 90%, hasil 
belajar afektif siswa pada pembelajaran IPS menggunakan model Numbered 
Heads Together mengalami peningkatan dari siklus I yaitu diperoleh persentase 
sebesar 55,1% dengan kriteria ”sedang” dan meningkat pada siklus II menjadi 
 
xii 
 
62,26% dengan kriteria “tinggi”, hasil belajar psikomotorik siswa juga mengalami 
peningkatan pada siklus I diperoleh persentase 55,3% dengan kriteria “sedang” 
meningkat pada siklus II menjadi 68,5% dengan kriteria “tinggi” (2) hasil 
pengamatan pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I mendapat persentase 
sebesar 66,75%  dengan kriteria “tinggi” dan meningkat pada siklus II menjadi 
74,15% dengan kriteria “tinggi”.  
Kesimpulan penelitian ini ialah hasil belajar siswa dan ketrampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran di kelas IV SDN 1 Getassrabi dapat meningkat 
setelah diterapkannya model Numbered Heads Together. Adapun saran yang 
diberikan yaitu hendaknya siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS 
serta model Numbered Heads Together dapat dijadikan salah satu solusi bagi guru 
untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa. 
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